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A los Señores miembros del  jurado de la Escuela de Post Grado de la Universidad César 
Vallejos, presento la tesis titulada “Control Interno de las Cuentas por Cobrar en la Unidad 
de Tesorería de la Oficina de Economía del Ejercito año 2014”; en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejos; para obtener el grado de 
Magister en Gestión Pública.  
La presente investigación tiene la finalidad de  establecer disposiciones que regulen 
la implementación del proceso integral de control en la Institución, evaluación y 
perfeccionamiento, a fin de asegurar un criterio uniforme de Control en las cuentas por 
cobrar del Ejército, realizadas en la Unidad Ejecutora del Ejército , está dividida en  cuatro 
capítulos: En  el  Capítulo I,  Se expone la Introducción al tema a investigar, así como su 
marco teórico el marco espacial y temporal, supuestos teóricos. En el Capítulo II, se 
expone el planteamiento del problema: incluye formulación del  problema,  los  objetivos, 
la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  Capítulo III:   que  contiene  el  
marco metodológico  sobre  el  tema  a  investigar: Control Interno de las cuentas por 
cobrar en la Unidad de Contabilidad del Ejercito .En el Capítulo IV: se desarrolla el trabajo 
de campo y el proceso de la contrastación de hipótesis; las variables de estudio, diseño, 
población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 
análisis.   En el Capítulo IV, corresponde a la interpretación de los resultados; que 
comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio.  Finalmente el capítulo V, VI 
y VII que comprenden las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. 
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El trabajo de investigación tuvo como propósito incrementar los lineamientos de control 
interno en las cuentas por cobrar que se llevan en la Unidad de contabilidad de la Oficina 
Económica del Ejército (OEE), siendo necesario identificar, describir y analizar las 
actividades inherentes al manejo de las cuentas por cobrar, así como la utilización de 
normas, procedimientos, políticas, que garanticen el cumplimiento óptimo de objetivos de 
la entidad.  
 
En tal sentido por la naturaleza del estudio se desarrolló desde el enfoque 
cualitativo a través de técnicas, casos, trabajo de campo directamente del personal 
involucrado en las cuentas por cobrar de la  Unidad de Contabilidad  de la Oficina de 
Economía del Ejército., determinándose la ausencia de normas y procedimientos en cuanto 
a eficiencia, efectividad, economía, que permita un buen manejo de este derecho 
establecido en la utilización de los recursos institucionales establecidos por el estado. En 
cuanto a la prestación de sus servicios. 
 
La investigación concluye que es necesario incrementar los lineamientos del control 
interno de las cuentas por cobrar por ser de gran  importancia para el manejo eficiente de 









This research aims to increase the internal control guidelines in accounts receivable are 
carried in the Accounting Unit of the Economic Office of the Army (OEE), being 
necessary to identify, describe and analyze the activities related to the management 
accounts receivable, and the use of standards, procedures, policies that guarantee optimal 
fulfillment of objectives of the entity.  
 
         In that sense the nature of the study was developed from a qualitative approach 
through technical, cases, field staff directly involved in the receivables of the accounting 
unit of the Army Office of Economics., Determining the absence standards and procedures 
for efficiency, effectiveness, economy, allowing good management of this duty imposed on 
the use of institutional resources set by the state. As for the provision of their services. 
 
        The research concludes that it is necessary to increase the internal control guidelines 
of the receivables to be of great importance for the efficient management of these financial 
resources and ensure the economy of the institution. 
 
 
 
